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Анотація статті Стаття присвячена дослідженню ролі політологічних знань у 
становленні особистості майбутнього лікаря. Автор окреслює значимість 
навчальної дисципліни «Політологія» у системі вищої медичної освіти. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями  
Сучасна політична ситуація в Україні, що характеризується розгортанням 
демократичних процесів, побудовою громадянського суспільства, 
утвердженням європейських цінностей потребує високоосвічених, політично 
свідомих громадян.  
Сьогодні вища медична освіта повинна не лише надавати якісні знання 
для професійної діяльності майбутнього лікаря, а й формувати його високу 
громадянську позицію, сприяти поширенню та втіленню цінностей 
демократичного суспільства. У цьому контексті політологічні знання 
набувають неабиякого значення, а навчальна дисципліна, яка дає ці знання, – 
політологія у сучасних умовах розглядається як «науковий орієнтир, за 
допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя 
держави і суспільства.  
На даний час в Україні політологія визнається однією з провідних 
дисциплін у системі гуманітарної освіти та посіла чільне місце в системі 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного 
життя» [4].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор   
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Питанню ролі політологічних знань у формуванні особистості приділяють 
увагу такі вітчизняні вчені як Климончук В. [1]. Третько В. [2]., Шутак Л., 
Навчук Г. [3] та ін. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття Проблемі політичної освіти студентів 
медичних закладів хоча й присвячені наукові праці вітчизняних вчених, однак 
вона ще потребує подальшого дослідження.  
Формулювання цілей статті (постановка завдання)  
Метою статі є визначення ролі політологічних знань у формуванні 
майбутнього лікаря. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів   
Головна мета політичної освіти – навчити людину адекватно 
орієнтуватися в складному і суперечливому сучасному світі, представляти і 
захищати свої інтереси, поважаючи інтереси і права інших людей, спільно з 
іншими розв’язувати загальні проблеми. Здійснювати політичну освіту означає 
навчати людей тому, що вони повинні знати, вміти як громадяни демократичної 
держави, маючи справу з владою, з її органами та іншими політичними 
інституціями, перебуваючи у компетентній взаємодії і відповідальній співпраці 
з ними [1]. 
Функція політології полягає не лише в поширенні наукових знань. 
Вивчення дисципліни дає можливість студентам всебічно оволодіти 
фундаментальними теоретичними засадами сучасної політичної науки, глибоко 
зрозуміти основні тенденції та закономірності її розвитку, усвідомити 
складність і суперечливість загальноцивілізашйних і національних суспільних 
процесів на межі тисячоліть. Саме тому курс політології формує у майбутніх 
фахівців медичних спеціальностей демократичну політичну свідомість та 
культуру, необхідні якості громадянина і патріота, наукове бачення політичних 
процесів українського національно-державного становлення [4].   
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Курс політології передбачає лекційні, семінарські заняття, що дають 
змогу обговорити, проаналізувати і продискувати певні політичні ідеї, теорії, 
вчення, концепції, положення, знайти відповіді до їх правильного розуміння і 
застосування на практиці. Особлива увага приділяється також самостійній 
роботі студентів з політологічною літературою, підготовкою та захистом 
рефератів на актуальні теми.  
Незважаючи на важливе місце політології у системі вищої освіти, деяка 
частина студентської молоді медичних закладів (особливо студенти-іноземці) 
відводять вивченню дисциплінам гуманітарного циклу (до яких належить і 
політологія) другорядну роль, як наслідок, – їм важко орієнтуватись у 
соціально-економічних, політичних ситуаціях сьогодення, політичних 
проблемах світового масштабу. Вони не можуть критично аналізувати 
політичні процеси, вступати в діалоги, полілоги.  
Окрім того, «без оволодіння політологічними знаннями особистість 
ризикує стати розмінною монетою в політичній грі, перетворитися на об'єкт 
маніпулювання і поневолення з боку активніших у політичному відношенні 
сил [1, c. 265 ]».   
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку  
Від того наскільки буде політично освіченою молодь, наскільки буде 
сформованою її світогляд, залежить майбутнє нашої держави.  
Оволодіння політологічними знаннями дає можливість студентові 
вищого медичного закладу зрозуміти внутрішню політичну обстановку в країні, 
основні напрями розвитку світового політичного процесу, орієнтуватись у 
соціально-економічних, політичних проблемах сучасного суспільства; мати 
уявлення про місце України в геополітичному просторі володіти навичками 
політичної культури. в цілому сприятиме належному формуванню особистості 
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